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就学へ向けて（ 9） 就学へ向けて（ 9） 就学のための準備としてどのようなことを考えていますか。






















 （ 4 ） 勇気付けられた言葉，心が楽になった言葉は何か。
療育通所後の家庭での工夫
 （ 3 ） 療育で学んだことを家庭でどのように工夫したか。
相談できる人（11） 困ったとき相談できる人（11） 育児のことで相談できる人はいますか。
支援・資源（ 3） 母親以外の支援・資源（ 3） どんな支援があったらもっと楽しく育児ができると思いますか。







































































































































図 2．KJ法による各カテゴリ－およびグル―プの関連性を示す A型図解 
 
 
図２．KJ 法による各カテゴリ－お グループの関連性を示す A 型図解
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　Theparentshavingachildwithdevelopmentaldifficultiesweredevoted to thecareof their
children.Aconsiderablenumberofstudieshavebeenmadeonsecondarybehavioralproblemsand
nonadaptation intheirchildren’sschooldays. It is importanttosupportachildwithdevelopmental
difficultiesinpreschool.Thepurposeofthisstudywastoinvestigateabouttheirneedofsupportand
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